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Sí eres católico... 
y'eétímas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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\ DI o d i o Implantación del amor libre los pe signo im 
actual Se verificará el 28 Disolocion de Mm 
Oe nuevo el ambiente social se 
carga de amenazas, se niebla de vio-
lencias, se tiñe de sangre. 
El lobo irrumpió en el aprisco hu-
mano. Y todos los egoísmos exis-
tentes se han dado cita y se han ar-
mado para perseguirle e inferirle el 
agravio irreparable déla muerte. 
Es un dolor que el lobo sucumba 
a sus fieros instintos criminales. No 
tiene razón para hacer lo que hace. 
Pero tampoco quienes le asedian y 
acosan se han portado, antes y aho-
ra, como con él es deber que se por-
tasen. 
El lobo no se siente criatura de 
Dios. El hombre moderno ha olvi-
dado su abolengo cristiano. San 
Francisco de Asís no anda, invo-
cando al. Amor, por en medio de es-
ta sociedad nuestra, "plegada al ma-
terialismo más grosero. Y, habiendo 
muerto Cristo en los corazones, las 
tinieblas más espantosas envuelven, 
como en la tarde del Calvario, a la 
sociedad actual, enconada en el 
odio, encenagada en el vicio, entre-
gada al más brutal egoísmo. 
El lobo tiene hambre de pan y sed 
de venganza. Por esto clava sus ga-
rras en el cuerpo de la víctima esco-
gida y recrea sus fauces devoradoras 
hurgando en las negras entrañas de 
los cadáveres calientes. Si levanta al 
cielo su cabeza, mientras con la len-
gua lame en el hocico las salpicadu-
ras de la sangre, no es para buscar 
a Dios por el camino del remordi-
miento, sino porque cree ver en la 
blanca rueda de la luna una hogaza 
del pan inaccesible y porque toma 
el brillo de las estrellas por las ful-
gurencias cegadoras del metal de 
todas las codicias. 
«No queremos más rey que el Cé-
sar», vociferan entretanto, en medio 
de la tragedia, los ególatras moder-
nos. Es un remedio del hipócrita 
grito judío en labios de una socie-
dad judaizada. No es que amen al 
besar. Su corazón está seco para el 
amor. Higueras estériles, no corre 
por las arterias vitales ninguna sa-
via fecunda. Es que han visto la efi-
gie del César en las monedas. Es 
que han visto gravadas sus cifras, 
bajo las alas de las águilas rapaces, 
en los cascos relucientes y en los 
aceros bruñidos de 1 a s cohortes 
pretorianes. Y al socaire de una 
mentida fidelidad al besar, claman 
por el oro y acogen sus concupis-
' cencías, al abrigo de la fuerza. An-
tes muchos de estos fariseos de hoy 
se agazaparon detrás de la Cruz, 
que extendía sus brazos de resigna-
I ción y misericordia sobre los humil-
'des, para resguardarse c í i u i a co-
' acción moral de las acometidas de 
¡ los desesperados, los cuales traga-
ron el anzuelo del engaño cínico y 
nvo[ vieron en un mismo odio a 
Cristo y a su Iglesia que les llama-
ban para protegerles y redimirles, y 
a los impostores, que hicieron si-
nónimas la resignación y la sumi 
ción a la injusticia, la limosna toda-
vía regateada y la caridad inagota-
ble, que es en esencia virtud divina 
y transfundida a los hombres en 
efusión eterna. 
Mustia y tronchada la flor de la 
espiritualidad, les aullidos del lobo 
y los clamores del hombre se pier-
den en el horrendo desierto de las 
armas. 
¡Cuánta miseria! jCuánta carroñal 
Y dondequiera miren los ojos ¡qué 
triste espectáculo. Dios mío! 
Todas las rutas están orilladas de 
punzantes cardos, sembrados de 
guijarros puntiagudos. Cardos de 
los pobres, guijarros de los podero-
sos. Con ellos se hieren mutuame^ 
te. ¿No habrá una mano piadosa que 
roture y fecunde el campo social pa-
ra plantar en él olivos de concordia? 
j Señor, Señor, «venga a nos el Tu 
Reino»! Y «hágase Tu Voluntad». 
Tu Reinado de paz. Tu Voluntad 
de amor. 
Para que todos nos sintamos her-
manos y a nadie falte «el pan nues-
tro de cada día». 
José Brú Jardí 
Jornales altos; precios altos 
l\ m Ü se raiiÉ la É 
Los mantenedores del desconten-
to; los que fracasados en la función 
gubernamental no ven otro medio 
de reconquistar la perdida preben-
da que la siembra del desasosiego, 
del malhumor, de la protesta a todo 
t raP0 , han encontrado en la elevación 
del precio del pan el motivo que ne-
cesitaban para no dar paz a la ma-
n0' '^'evar los precios precisamen-
te «I año en que ha sido más copio-
sa la cosecha! 
Según los censores, sería injusto 
cargar la culpa a los tahoneros. 
arapoco son responsables del en-
carecimiento los labradores. No hay 
culpable en quien pueda concre-
darse la sinrazón. El encarecimiento 
dlcU artíCUl08 de primera necesi' 
_ ^responde a una política de re-
alización de los productos del 
^Po». ¡Magnífico! ¿Y eso qué es? 
^ lenes teníamos de la economía 
^concepto simplista, imaginába-
^ otra cosa. Por ejemplo: que no 
Posible vender a dos pesetas lo 
que ha costado cuatio. Que el en-
carecimiento de la mano de obra 
encarece el producto. Que han su-
bido los jornales como la espuma y 
todo está por las nubes. Y no vale 
tampoco cargar la culpa al obrero 
del campo. Porque si hoy gana más 
que ganaba antes, es cierto igual-
mente que necesita de la ciudad pa-
ra proveerse, y en la ciudad todo le 
cuesta un sentido: las herramientas, 
los aperos, el calzado, los útiles do-
mésticos... La tierra para el que la 
cultiva, dicen los aficionados a re-
solver los problemas económicos 
con fórmulas de cocina. Si el brace-
ro fuese propietario del campo que 
labra, tendría que fijar al producto 
en consonancia con el mercado de 
los artículos manufacturados. Y es-
taríamos, como estamos ahora en 
presencia del perro que su muerde 
la cola. 
Lea usted 
rodos los días 
Se acoplaré al M o el 
de l É l o m s 
Madrid. —Los periodistas visitaron 
esta tarde a primera hora al jefe del 
Gobierno en la Presidencia del Con-
sejo. 
El señor Samper les manifestó 
que no es cierto que él haya censu-
rado al Ayuntamiento de Madrid 
por la tardanza en organizar el tras-
lado de los restos de Galán y Gar-
cía Hernández a esta capital. 
Confirmó que la reversión al Es-
tado del servicio de telefonemas se 
hará el día 28 del actual. 
Agregó que ahora se.está buscan-
do una fórmula para acoplar al Es-
tado el personal de Telefonemas de 
la Compañía Telefónica. 
Dijo que los telefonemas serán 
sustituidos por los telegramas. 
Terminó manifestando que ya no 
se celebrará Consejo de ministros 
hasta que regresen de Galicia los 
ministros que acompañan al Presi-
dente de la República en su viaje. 
cierre de lyleslas 
Madr id . -El diario «La Nación» 
publica en su número de esta no-
che una información con la lista del 
gobierno que se formaría en el caso 
de triunfar la revolución socialista. 
Es la siguiente: 
Presidente de la República don 
Julián Besteiro. 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. Largo Caballero. 
Ninistros los señores Prieto. Zu-
gazagoitia. Bujeda. Lucio Martínez, 
TrifónGómez, Fernando de losRíos, 
Negrín, Jiménez Asúa y Carabias. 
Este desempeñaría la cartera de 
Hacienda. 
Inmediatamente se decretaría la 
abolición de la propiedad privada, 
el amor libre, la disolución de las 
órdenes religiosas y la clausura de 
todas las iglesias. 
Interrogado el ministro de la Go-
bernación sobre esta información, 
manifestó que el país puede estar 
tranquilo. 
los píesiptos y los plflilis lis lidOlílOS 
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Madrid. —Interrogado el ministro 
de Hacíendá acerca de las plantillas | 
de los funcionarios, ha manifestado: 
— Se adoptarán algunas disposi-
ciones más bien con miras al futu-
ro que como de aplicación inmedia-
ta. 
Yo estoy estudiando la fórmula 
que me ha encargado el Consejo. 
Desde luego, se trata de que no se 
acumulen en un empleado sueldo y 
gratificaciones, así como disminuir 
éstas a las realraènte precisas. 
También parece inmoral que un 
funcionario trabaje por un sueldo 
escaso, y esto se compense con gra-
tificaciones, y habrá que corregirlo. 
Propondré igualmente la unifica-
ción de las condiciones de trabajo 
de todos los funcionarios del Esta-
do: que no siga cada cuerpo tenien-
do sus reglas especiales. 
—¿Entonces se hará el escalafón 
único, o van a establecerse dos: uno 
administrativo y uno técnico? 
— Eso de las dos plantillas no aca-
ba de convencerme, Claro que ale-
gan que ciertos cargos exigen ma-
yores estudios que otros... Ya vere-
mos. 
—¿En los impuestos va a haber 
modificaciones? 
— Estudio la cuestión del papel 
relicto y también algunas modifica-
ciones en el impuesto del Timbre y 
de los Derechos reales. Todo esto 
no significa el aumento del tipo de 
imposición, aunque seguramente es-
tas reformas aumentarán la percep-
ción del Tesoro. Igualmente propon-
dré la rebaja del mínimo de renta 
imponible en el impuesto corres-
pondiente. 
—¿Y la refundición de algunos 
Ministerios? 
— Se está estudiando también. De 
esto hablaremos en el Consejo del 
martes. Ahora bien, la reorganiza-
ción de los Ministerios se hace más 
con vista a un mejor acoplamiento, 
y por tanto mayor eficacia de los 
servicios del Estado, pues la econo 
mía no creo que sea grande. Así, 
que es cosa independiente de los 
presupuestos. 
— ¿Qué le parece a usted la reor-
ganización de que se habla? 
— Creo muy bien orientada la re-
fundición de los Ministerios de Gue-
rra y Marina, llevando la Marina ci-
vil al Ministerio de Industria, que es 
donde debieran ocuparse de este ra-
mo de la industria y del comercio 
nacionales. 
El Ministerio de Justicia quizá 
pueda desaparecer, acoplando a la 
Dirección de Prisiones a Goberna-
ción, y atribuidas al Tribunal Su-
premo las cuestiones del personal 
de Justicia. 
En cuanto al Ministerio de Esta-
do, no sé si podrá suprimirlo. Aca-
so sería mejor acoplarle las seccio-
nes administrativas de la Presiden-
cia. 
—¿Tiene usted ya muchos presu-
puestos parciales? 
—Hasta ahora, sólo los de Justi-
cia e Industria, que los examinare-
mos el martes entre los titulares de 
aquellos departamentos, el presi-
dente del Consejo y yo. 
- ¿ H a y muchas economías? 
— Sí, algunas hay. En el de Indus-
tria pienso ver si es posible incre-
mentar algunos ingresos que aquel 
departamento tiene por patentes, 
etc. 
Preguntamos por último al señor 
Marracó qué hay respecto al con-
flicto con los Ayuntamientos vas-
cos, y nos contesta: 
— No tienen razón ninguna para 
esa actitud. No se trata de anular el 
actual concierto económico. Tam-
poco se va a hacer la desgravación 
de los vinos, cosa que no puede lle-
varse a cabo sin un detenido estu-
dio, para dar, en todo caso, com-
pensaciones suficientes a las hacien-
das locales. En cuanto al concierto 
del impuesto sobre la renta, hay que 
tener en cuenta que se trata de un 
impuesto nacional y que se domici-
lia en la residencia del contribuyen-
te. Sí las Vascongadas quedaran 
excluidas, resultaría, aparte de dar-
les un régimen de excepción, que 
muchas entidades nacionales fija-
rían su domicilio en aquellas pro-
vincias. 
Por otra parte, actualmente el im-
puesto es sólo un ensayo que no sa-
bemos aún qué desarrollo va a te-
ner. Por tanto, ¿cómo se va a hacer 
un cálculo para basar un'concierto? 
Todo lo más que se puede hacer es 
estudiar la forma de delegar en los 
organismos de aquellas regiones el 
cobro. Yo creo —termina el minis-
tro-que en todo ello no hay más 
que algunas informaciones equivo-
cadas, quizá tendenciosas, y que si 
examinan estas cuestiones serena-
mente y tienen confianza en nues-
tras manifestaciones, cesarán en su 
actitud. 
Madrid.—La Federación Local de 
Sindicatos Católicos de Madrid ha 
dirigido al director del «Mundo 
Obrero» la siguiente carta: 
«Muy señor mío: En el periódico de 
su'dírección.publicado elviernes día 
3, se ha insertado un artículo sin fir-
ma, en el que. a propósito de un 
manifiesto publicado por esta Fede-
ración de Sindicatos Obreros Cató-
licos, pidiendo trabajo para sus afi-
liados, se lanzan calumniosas apre-
ciaciones de nuestra obra. 
Se dice, entre otras cosas, que la 
CEDA es el dirigente político de es-
tos Sindicatos, y esta afirmación es 
completamente inexacta, retándole 
a que demuestre en público la vera-
cidad de su aserto. 
Por otra parte, se emplea en di-
cho escrito el tópico tan manido de 
calificar a nuestras organizaciones 
de «equipos de rompehuelgas». 
No invocamos la ley de Imprenta 
para obligarles a rectificar, ¿para 
qué?'¡Ya nos conocemos todos! 
Unicamente le diremos que si dejan" 
do a un lado sus sentimientos póli-
ces», tiene un poco de delicadeza, 
teme en cuenta las siguientes consi-
deraciones: 
Nuestras organizaciones están in-
tegradas, sostenidas y dirigidas por 
auténticos y puros obreros en el 
ejércicie de su profesión. 
Nuestros Sindicatos son apolíti-
cos, no dependiendo, per tanto di-
recta ni indirectamente, de la CEDA 
Renovación Española, tradicienalis-
tas, ni grupo político alguno. 
Somos rabiosamente profesiona-
les, y usted sabe o debe saber que 
cuando se ha tratado de mejoras 
puramente obreras, no hemos teni-
do inconveniente en constituir un 
frente único con los hermanos tra-
bajadores, del campo marxista. 
Nosotros desarrollamos una la-
bor de mejoramiento moral y mate-
rial para las clases trabajadoras, po-
niendo en esta empresa nuestro en-
tusiasmó y nuestra energía de hom-
bres. 
Lo que no hacemos nosotros es 
engañar a la clase trabajadora, lle-
vándola a «huelgas políticas» para 
servir intereses extranjeros. Lo que 
no hacemos nosotros es disponer 
de los fondos sindicales para pro-
pagandas electorales. Lo que no ha-
cemos nosotros es vivir de las orga-
nizaciones obreras. 
Como demostración de estas afir-
maciones rotundas, estamos dis-
puestos a publicar en la prensa dia-
ria una relación con los nombres de 
todos los miembros del Comité di-
rectivo de los Sindicatos Obreros 
Católicos, especificando las honra-
das profesiones que ejercen, casas 
donde prestan sus servicios y jorna-
les que perciben, esperando que 
«Mundo Obrero» indique también 
en sus columnas de qué viven los 
miembros del Comité central del 
partido comunista. ¿Lo hará? 
Así juzgará la opinión proletaria 
honrada a unos y a otros. 
Y nada más, señor director. Uni-
camente decirle que «cuando en las 
próximas luchas de violencia sea 
más aguda», estamos en nuestro 
puesto. La bala por la espalda no 
nos asusta. Al entrar en este campo 
hemos ofrendado nuestra vida a 
Dios, y, créanos, hay mucha dife-
rencia entre morir por un bello ideal 
o por ser mercenario de un Estado 
extranjero.-El Comité directivo de 
de la Federación de Sindicatos Ca-
tólicos Obreros de Madrid». 
Madrid.—Fuera de la preparación 
délos presupuestos, los asuntosque 
ocupan estos días la atención del 
Gobierno, personificado a estos 
efectos en el presidente del Consejo 
y en el ministro de la Gobernación, 
son el pleito catalán, el planteado 
por los Ayuntamientos vascos y el 
orden público. 
También ocupa la atención del 
presidente las negociaciones con 
Roma, 
Sobre todos estos asuntos las im-
presiones en los centros ministeria-
les son buenas. 
En cuanto a la actitud de los 
Ayuntamientos vascos, las noticias 
que llegan a los centros políticos 
acusan un decaimiento por parte de 
los elementos promotores. 
Los Ayuntamientos republicanos 
y todos los no nacionalistas o socia-
listas, no secundan el movimiento 
y si bien es cierto que los naciona-
listas constituyen la fuerza política 
más importante del país vasco, pa-
rece que entre ellos mismos decrece 
la ahesión a una actitud que el Go-
bierno considera facciosa. 
Se cree que este decaimiento es 
originado por la falta de ambiente 
en las propias provincias vascas. 
Incluso parece que ahora se trata de 
dar curso legal a la aspiración que 
concretaba el movimiento por me-
dio de peticiones y trato con el Go-
bierno. Se habla de enviar una re-
presentación a Madrid. 
El Gobierno recibiría de buen gra-
do peticiones de esta índole, pues 
no ha discutido nunca la cuestión 
de fondo, sino la forma improceden-
te de plantearla. No concibe dentro 
del prestigio de la autoridad que los 
Ayuntamientos se arroguen funcio-
nes que no les competen. 
Por lo demás, el hecho de que 
haya sido considerado faccioso el 
movimiento de los Ayuntamientos 
vascos, no quiere decir que estime 
conveniente ni la perpetuación, n i 
siquiera que se prolongue demasia-
do tiempo el régimen de Comisio-
nes gestoras. 
Según nuestras noticias, se pro-
pone que cambie mientras sea posi-
ble, no ya en Vasconia, sino en toda 
España. 
Es posible que sin demora el Go-
bierno estudie este asunto con ca-
rácter general, pues hay que cum-
plir el artículo de la Constitución, 
dando una ley sobre régimen pro-
vincial. 
Redactado el proyecto de ley Mu-
nicipal, problamente el ministro de 
la Gobernación presentará a las 
Cortes esta otra tan pronto como 
el Parlamento reanude sus tareas. 
Las Constituyentes no dieron esa 
ley ni se ocuparon de ella, a pesar 
del precepto constitucional; pero 
ese incumplimiento de la Constitu-
ción, no autoriza entiende, el Go-
bierno, a que los Ayuntamientos 
constituyan a su capricho organis-
mos provinciales. Se ha-creado asi, 
según el criterio del Gobierno, qui-
zá obedeciendo a otras finalidades, 
un problema artificioso que él se 
preparaba a resolver. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
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De Madrid, nuestro muy aprecia-
ble y distinguido paisano don Mi -
guel Artigas." ilustre director d é l a 
Biblioteca'Nacional. 
— De Palma de'Mallorca, eí 'empre-
sario^del Teatro Marín don Benja-
mín Asensio. 
— De'Santa Eulalia, don" Joaquín 
Genés, estimado'amigo. 
— De Daroca, don Christián Saut-
ter. 
— De Zaragoza, don José Orús , 
don José Pellicer y don Tadeo Mo-
llach. 
— De Albarancín, acompañado de 
su distinguida familia, don Manuel 
Sáez, alcalde' de esta población y 
particular amigo nuestro. 
— De Valencia,£la simpática seño-
rita María Gómez. 
Marcharon: 
A Barcelona, don Ricardo Bailes 
pin, 
— A Zaragoza don Fernando Bár-
cena. 
— A Hinojosa, el ingeniero don 
Mariano Vicente. 
— A Alcalá de la Selva, el distingui-
do periodista don Marcial Buj. 
— A Zaragoza, don Juan García. 
— A Málaga, acompañado de su fa-
milia, don Joaquín Querol, director 
de la Prisión de esta provincia. 
— A Celia, don Estanislao Culell. 
— A Calamocha, don Joaquín Gx' 
meno. 
EL T I E M P O 
La columna termométrfca conti-
núa descendiendo. 
El viento norteño sigue imperan-
do y al ponerse el sol queda una 
temperatura notablemente fresca 
para cuando como ahora el perso-
nal, ante los calores de estes días, 
vade riguroso verano. 
Claro está que lo sucedido es «una 
volada de'aire». 
V i i d a o v m c i a l 
Las modistillas 
Mejor dicho, las modistillas y los 
sastres, continuaron ayer celebran' 
do la fiesta de su Patrona, la Virgen 
de las Nieves. 
Han llevado tres días de fiesta v 
i por [tanto estamos seguros h i n de 
pasar una temporada de reposo en 
las sillas del taller, muchas veces 
molestas al estar tantas horas ocu-
pándolas. 
Mas ahora con las giras campes-
tres y constantes bailes, ¡qué bien 
estarán sentados! 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
A m a 
de 28 años de edad, se ofrece para 
criar en casa de los padres, infor-
marán: Plaza de Carlos Casteí,28 3.° 
T E R U E L 
Anunciando usted en 
ACCIÓN 




Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconsliíuyente 
Üno grajea do 
j lAXANTI SAL3JD 
.iodos los días después 
jde cenar, cura el estreñl-
I miento y la bilis. 
i P i d a s e en tarmocios. 
.os médicos lo recomiendan en lodo tiempo. 
No se vende a eran^l. 
- = 
A U T O ^ S A I L O T N 
J O S E M * MOIRIEIRAV 
Avenida de la República, 25,—Teléfono 110. 
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E l coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos^-Lubrificantes.-Cámaras.-aCubiertas 
Michelin».—Grasas.—Accesorios. 
F U T B O L 
La afición turolense, que está 
contenta por contar con un campo 
de deportes, se pregunta cuándo 
vamos a poder presenciar un parti-
do de fútbol. 
Y en verdad que ya va siendo ho-
ra de abrir las puertas, puesto que 
parece ser refresca ya la tempera-
tura. 
Pero nosotros sabemos que esos 
ansiosos aficionados van a tener 
que esperar unos días hasta que se 
celebre un encuentro. 
Lo decimos porque en el campo 
levantaron todo y aún sigue en la 
misma forma. 
Casi podíamos1 asegurar que has-
ta primeros^del próximo Septiembre 
no será posible jugar, 
Y lo decimos por dos razones: 
Porque parece ser existe el propó-
sito de comenzar el día que se inau-
gure el monumento al malogrado 
don José Torán, único' 'presidente 
honorario que^ha tenido el Rápid, y 
porque la Directiva quiere, al hacer-
lo, presentar todo en debida forma. 
Así pues, un poquíllo de pacien-
cia y todo se andará, pues como la 
afición acompañe, vamos a ver una 
racha de partidos. 
Olvidábamos decir que la Socie-
dad local nos emeargó hace días dar 
las gracias, en su nombre, claro es-
tá, a las numerosas personas que 
siguen enviándoles donativos con 
destino al pago de las obras del 
campo.. 
En su día publicaremos la lista 
total de los donantes ya que es justo 
hacer resaltar el beneficio que con 
ello hacen a la juventud turolense. 
Además lo haremos para que 
cunda el ejemplo... 
Un señor que firma X Z, nos pre-
guntó ayer, por medio de una car-
ta, sí es verdad que los futbolistas 
de aquí pensaba marchar a jugar a 
Valencia. 
IVamos señor, no sea guasón, 
que con menos nos conformamos! 
jY coste, por s í l a s moscas, que 
los turolenses ya fueron a jugar a' 
Madrid!... 
jSi hubiese imitadores!... 
Luisín, interior inquierda del De-
portivo Logroño, ha sido adquirido 
por el Oviedo F. C. 
Digan lo que quieran, Severiano 
Goiburu ya esta difinitivamente en 
el Valencia, 
El Valladolid, para cubrir los 
puestos de Sañudo y Gabilondo ha 
contratado a dos jugadores húnga-
ros, 
BOXEO 
Centros of iciales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Monreal, 
AYUNTAMIENTO 
Terminada la licencia que le fué 
concedida con motivo del falleci-
miento de su hermano don Francis-
co (q. e. p, d,), ayer mañana volvió 
a encargarse de la Alcaldía don Ma-
nuel Sáez, cesando por tanto el pri-
mer teniente alcalde señor Maícas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. - Petra Tregón Floren-
ín, de 17 años de edad, soltera, at 
'consecuencia de coma.—Hartzem-
buch, 12. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Más de las Matas, 937'39 pesetas, 
Bezas, 151*49, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez, 123'38 pesetas. 
» José González, 4.906'82. 
» Jerónimo Garnallo, 2 471'99. 
» Nicolás Monterde, 78, 
Señor jefe Telégrafos, 534,60. 
» administrador Loterías, 114'44 
» depositario-pagador, 0'55, 
De la provincia 
Muniesa 
ALLANAMIENTO 
: DE MORADA ; 
Hilarlo Polo López denunció que 
encontrándose en su casa-habita 
ción propiedad del Ayuntamiento 
procedente de embargo, penetraron 
los vecinos Florencio GuallarRoyo, 
Felipa Lon Serrano/Manuel V-lluen-
das Obón y Florenclo3Moreno Gua-
llar. 
Estos sin mediar palabra alguna 
ni tener autorización para nada pro-
cedieron a sacar los muebles a la 
calle, pretendiendo así el desaloja-
miento del referido piso ya que H i -
lario no paga el correspondiente al-
quiler. 
Quedaron a disposición del Juz-
gado por allanamiento de morada. 
Híjar 
ROBO DE AVES 
Zaldívar, % 
todos de la Diputación de ffl00 
be publican por entregas T ricl 
das en Agosto. Precios de a f i -
ción; Oficiales de Secretaría 
mas). De Intervención Í86 * ^ 
Completas: 40 pesetas. ^8'). 
Editorial Reus S. A 
Academia: Preciados, i . - u u ' 
El vecino Tomás González Eced 
ha denunciado que en la noche del! 
! 3 al 4 de los corrientes asaltaron el i 
I corral de la casa de su hija María 
• Gómez. 
Lleváronse dos pollos y veinte co-
I nejos, causando verdaderos desper-
fectos. 
El Juzgado intervino. 
Pascunl y Genis, 6 
VALENCIA 
C C X / F K i n P la casa sita en 
« J E V C I ^ I ^ C laAndaquilla 
núm. 36. Informarán en Francisco 
Piquer, núm, 8-2 .° , 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de fu 
casa a sus ocupaciones. 
S U S C R I B A S E HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Primo Camera ha desmentido el 
rumor circulado sobre su retirada 
del boxeo. 
Ha dicho piensa continuar boxean-
do con todo el que quiera y que 
dentro de dos o tres días firmará un 
contrato con el Mádison Sguare 
Garden para enfrentarse con el 
boxeador que le designen. 
Hasta dentro de dos semanas no 
podrá hacer esfuerzos con el pie 
lesionado. 
IHl l lPOTECAXS ^ IPIRIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Teléfono 30991 - Barcelona 
EL AGUILA 
Fi i i i t i vm w m\\ r BE \\m 
M A D R I D 
SButlrli Mfi li ?ftTlidi i \ Tmil' 
Emilio P. Féfez \ \ m 
Piquer 20-29 
TRATO DE CH 
bono por excelencia del trítío 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E C H I L E 
T E L É F O N O S 
«IIT«»TO C O f t a i C N T f 
CON ISII« »»0« Cl tNTO 
o r N i T n í > o e n o NITR̂Q 
•IIT«*TO O f t A n u L M O 
<AS CE ie POO CIENTO 
» 4 7 7 0 Y 9 4 7 7 9 A P A R T A D O C O R R E O S 9 0 9 
P l * M A R O A L L . 16 
M A D R I D 
D I t t O A C l O N Í t 
*>céi«<- a « S JIM B a r c M o n a . Ba»>«o. C o r u A « Cr»n«a« 
Y . - . - . . V » « « « . l l « , Z . r . ^ u 
• e n v i c i o ¿CROMOUICO 
t U S INOCNlCOOt fitti 
NOMOS Er.Sc JAN OMA-
TUITAMENTE. C O V O T 
C U A N O C OCRE EM. 
' k l A A S t t L Ni ( « A 10 
Contestaciones paraOf 
cíales de Diputación 
de Madrid. Completas ai 
programa, redactadas nór u ni?eVo 
Jiménez Lera. Oficial maVor0S>s 
tervención; Alvarez BUVIIA A ^ 
rez López, Jefes de Nedo./A^-
52« a f l O I I L - N U M 528 Página 3 
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S . A , 
"Ni siquiera depende del Go-
bierno la legalidad de la convo-
catoria 
«para celebrarlas es indispensable cumplir an-
tes el artículo 10 de la Constitución,, 
«El Gobierno llevará a las primeras sesiones de las Cortes 
el proyecto correspondiente» 
«Mientras tanto espera que se impondrá el 
buen sentido» 
Madrid.-A las diez y medía de la 
mañana-quedaron reunidos los mi-
nistros'en la Presidencia para cele-
brar Consejo. 
La reunión terminó a la una y me-
dia 
El ministro de Instrucción, señor 
Villalobos, manifestó a los periodis-
tas al salir del Consejo, que a la pró-
xima reunión llevará dos importan-
tes decretos referentes a la Segunda 
Enseñanza, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid--Terminado el Consejo 
celebrado esta mañana en la Presi-
dencia se facilitó a la Prensa [la si-
guiente nota oficiosa-
«Salazar Alonso manifestó que el 
orden público es'satisfactorio. 
Continuó el estudio de los Presu-
puestos. 
Se trató del viaje del señor Alcalá 
Zamora a Galicia y se acordó que 
mientras dure el viaje se encarguen 
délas carteras de Instrucción, Agri-
cultura y Trabajo los ministros de 
Comunicaciones, Obras públicas e 
Industria, respectivamente. 
Después se despacharon los si-
guientes asuntos: 
Presidencia,—Declarando de ur-
gencia el expediente sobre reorgani-
zación de los servicios de Marrue-
cos a los efectos del informe del 
Consejo de Estado, 
Gobernación,—Se estudiaron las 
peticiones del Ayuntamiento de Se-
villa sobre pago a los empleados y 
a otros acreedores y se acordó lle-
var al próximo Consejo un decreto 
cuyas líneas generales quedaron 
ya aprobadas. 
El ministro informó de los deseos 
de los Ayuntamientos vascos para 
elegir el día 12 del actual una comi-
sión intermunicipal. 
El Gobierno estimó que esas elec-
ciones son ilegales, desautorizándo-
las. 
Se declara que no depende ni si-
quiera del Gobierno tal convoca-
toria pues para celebrarlas es indis-
pensable la Ley que preceptúa el ar-
tículo 10 de la Constitución que de-
termina el régimen provincial. 
El Gobierno presentará en las 
Primeras sesiones de Cortes, ade 
más del proyecto de Ley Municipal, 
otro que permita aplicar ese artícu-
lo de la Constitución. 
¿ r ^0^61"110 espera del buen sen-
tido de los Ayuntamientos vascos 
oesistan de esos propósitos que se-
rian impedidos por las vfas legales 
^e procedan. 
. ?"erra- - Nombrando ayudante 
ael Presidente de la República al te-
ente coronel de ingenieros don 
Gustavo Montaud, 
^dustria.-Aprobando el Regla-
mento del Instituto Minero, 
Creando una Comisión Naranjera 
en Valencia. 
Comunicaciones. - Decreto refe-
rente al traspaso de servicios de te-
,efonemas al Estado. 
Trabajo. - Confirmando en sus 
ârS08 a los vocales del Instituto 
N*oional del Trabajo. 
^trucción pública. - Construc-
ción de edificios escolares en Zara-
goza, Jaén, Lérida y Navarra, 
Nombrando delegado del Gobier-
no en las obras del Teatro de la 
Opera a don Luis París, 
Obras públicas,—Distribución de 
un crédito para adquisición de ma-
terial ferroviario. 
Justicia. — Ascensos reglamenta-
rios en la carrera'fiscal, 




tarista con motivo del entierro 
de Híndenburg 
Berlín, —En Tannenberg se ha ve-
rificado el entierro del mariscal Hín-
denburg, 
El acto constituyó una grandiosa 
e imponente manifestación milita-
rista desconocida en Alemania gdes-
de la caída del imperio. 
Se dispararon salvas reales igua-
les a las que se hacían a los reyes de 
Prusia. 
Hitler pronunció un discurso elo-
giando las virtudes del finado. 
PRIMERA PIEDRA DE 
UNA IGLESIA EN ME-
ALCALA Z A M O 
RA A GALICIA 
Madrid. - A las seis de la tarde el 
jeíe del Gobierno señor Samper se ! 
trasladó a la Granja para despachar; 
con el Presidente de la República. 
A las siete marcharon los minis 
tros a Segòvia, 
A las nueve y veinte salió de Se-
gòvia para Galicia el tren presiden-
dal. 
Acompañan al Presidente de la: 
República en su viaje a la región ga-. 
llega, los ministros de Agricultura, i 
Trabajo e Insttucción pública. 
Los restantes ministros regresa-
ron a Madrid, 
EL REGRESO DE 
MORIA DE DOLLFUSS 
Viena,-El Cardenal Inntzer, Ar-
zobispo de Viena, ha presidido la 
ceremonia de la colocación de la 
primera piedra de una iglesia que se 
construirá en el pico de Hohewal 
(Baja Austria), en memoria del can-
ciller Dollfuss, 
A la ceremonia asistieron desta-
atnentos militares y de la heim wehr 
y numerosas delegaciones de las 
Asociaciones patrióticas. 
El Prelado pronunció una alocu-
ción en la que dijo que el golpe de 
mano hitlerista de 25 de Julio fué 
una locura y una muestra de barba-
rie y añadió que todo el mundo se 
declara partidario de los culpables 
y se coloca fuera del patriotismo, 
de la cultura y de la civilización. 
INCAUTACION DE 
El artefacto, por causas que se 
ignoran, no llegó a estallar. Los 
1 técnicos han reconocido que, caso 
de haber hecho explosión en el mo-
mento r ./isto por los autores del 
atentado, habría causado graves 
daños, 
UNA EXPLOSION DE GRISU 
Bruselas.—En las "minas de car-
bón de Santa Margarita y cuando 
los mineros estaban en plena activi-
dad, se produjo una imponente ex-
plosión de grisú, seguida de un in-
cendio, que se propagó rápidamen-
te. 
En la catástrofe han perecido 
carbonizados cinco mineros y otros 




Madrid.—Se sabe con certeza que 
el jefe de la CEDA no regresará a 
esta capital hasta la próxima sema-
na. 
CONTRA LA TA-
SA DEL TRIGO 
Viena, —Las autoridades han dis-
puesto la incautación en provecho 
del Estado, de los bienes de la Aso-
ciación alemana de jurisconsultos 
austríacos. 
Esta medida ha sido adoptada en 
vista de que la Asociación continua-
ba sus actividades nacional socialis-
tas, a pesar de haber sido disuelta 
recientemente. 
ATENTADO CON-
M a d r í d . - E n el Círculo de la Unión 
Mercantil se reunieron hoy los fa-
bricantes de*harinas. 
Acordaron pedir la derogación 
del decreto de 30 del pasado mes de 
Junio sobre la tasa del trigo. 
Redactarán una fórmula sustitutí-
va de dicho decreto. 
EL TRASLADO DE 
: UNOS RESTOS ; 
Madr id . -El alcalde de esta capi-
tal, don Pedro Rico, ha manifestado 
que en la sesión que el próximo 
viernes celebre este Ayuntamiento 
se ocupará del traslado a Madrid 
de los restos de Galán y García 
Hernández. 
MUERTE DE UN 
! «CAPITALISTA» : 
Madrid. —Ha fallecido el «capita-
lista» Pablo Sánchez que el domin-
go pasado durante la lidia de uno 
de los toros en la corrida celebrada 
en la plaza de Madrid se arrojó al 
ruedo y fué corneado, resultando 




Tokio.-Llegan noticias de la ciu-
dad de Hiroshima, relativas a una 
formidable catástrofe que ha produ-
cido la muerte a treinta y dos obre-
ros. 
En una fábrica en construcción, 
en dicha ciudad, y por causas que 
no han podido todavía ser dilucida-
das, se produjo una formidable ex-
plosión de 300 grandes cartuchos de 
dinamita, al parecer por combus-
ión espontánea o a consecuencia 
de algún contacto eléctrico. 
El edificio |quedó completamente 
destrozado y la explosión ha produ-
cido daños de gran consideración 
los alrededores de la fábrica. 
Por los datos que hasta ahora se 
conocen, ha habido treinta y cuatro 
muertos y gran número de heridos, 
UN VUELO SIN ESCA-
: LAS KIEV-PARIS : 
: TRA ROOSEVELT: 
Washington,-El presidente Roo-
sevelt se ha salvado por verdadera 
casualidad de un atentado que ele-
mentos extremistas habían prepa-
rado contra él. 
En la vía por la que había de pa-
sar el tren presidencial, se ha en-
contrado una potente bomba de di-
namita hábilmente preparada. 
Moscú.—Una escuadrilla de la U. 
R. R, S, saldrá dentro de unos días 
de Kíev para París, en vuelo de es-
tudio y c^n la misión de acerca-
miento entre los dos países. 
C L I N I C A 
de garganta, nariz y oído 
B, GASPAR VIÑUALES 
-exayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona, 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el HOTEL TURIA 
I hizndanfe miest, 
caíante co&aeñ&,9 
• • Í : yicaz^rai^uy en fodo^ íow í e r r e n o ^ -
I! .'/ c.Kzptco como cUrono de. (a~r 
•£.&&l/tO POTÁSICO 
: 'ESTA ENFERMO : 
Madrid. —Se encuentra enfermo 
de cuidado el ilustre sainetero Car-
los Arniches. 
V I 1 1 / ' Y ê  jue60 ^e moda, para 
I ^ Í W - " playa y campo siempre 
Y U K Y 
. - • , ; i , 
, • • »• • ¿-> .V 
piií'f/^/i a ifyuir ír .sc . 
Un sargento mata a tiros a un 
suboficial de su Regimiento 
Entierro de la profesora de la Normal de V i -
toria, muerta en Oca 
A tres extremistas les son ocupados explosivos y armas 
Explosión de un petardo en el paseo de 
Gracia de Barcelona 
Barcelona. —El consejero de Go-
bernación manifestó que esta ma-
drugada había hecho explosión un 
petardo en el Paseo de Gracia, 
Cree que se trata de un acto de 
un acto de sabotaje cometido por 
los huelguistas del ramo del agua. 
Los consejeros de la Generalidad 
se trasladaron hoy a la residencia 
del señor Companys en Santa Cris-
tina para celebrar Consejo, 
UN SARGENTO MATA 
A UN SUBOFICIAL DE 
SU REGIMIENTO 
Barcelona, —Esta tarde, a la puer-
ta del cuartel de la Remonta, el sar-
gento Juan Martín disparó su pisto-
la contra el suboficial de su Regi-
miento Manuel Pradeval. 
Este resultó muertó. 
El sargento fué detenido. 
El crimen obedece a antiguos re-
sentimientos. 
EL TERCER ENEMI-
: GQ DEL ALMA : 
Barcelona.-En una carnicería es-
tablecida en la barriada de Gracia 
penetró hoy un individuo que desde 
hace tiempo venía requiriendo de 
amores a la mujer del carnicero. 
Inopinadamente llegó éste, y el 
galán, para esquivar sus iras, no en-
contró sitio más seguro donde refu-
giarse que en una cámara frigorífica. 
Cuando fueron los dependientes 
del establecimiento a abrir la cáma-
ra se lo encontraron muerto por 
congelación. 
ENTIERRO DE UNA DE 
LAS VICTIMAS DE LA 
CATASTROFE DE OCA 
Santiago de Compostela, —Hoy ss 
verificó el entierro de la señorita 
María Luisa Gómez, profesora de la 
Normal de Vitoria, que pereció en 
la catástrofe de Oca. 
El Comercio cerró sus puertas en 
señal de duelo, 
CONTRA UN GOBERNADOR 
Málaga. —El comité de izquierdas 
ha pedido al Gobierno la destitu-
ción del gobernador civil de la pro-
vincia Alberto Insua. 
EL CONGRESO 
M UN ICI PALISTA 
Gijón. — Hoy se celebró sesión 
plenària del Congreso Municipa-
lista. 
Se acordó pedir que los registros 
civiles pasen a depender de los 
Ayuntamientos y que estos no pue-
dan ser destituidos ni modificados 
en su constitución mientras no ter-
ne el plazo de su mandato legal. 
HALLAZGO DE ARMAS 
: Y E X P L O S I V O S : 
Zaragoza.—La Policía ha deteni-
do a tres extremistas. 
Les fueron ocupadas 16 bombas, 
tres rifles, varias pistolas y material 
para fabricar líquido inflamable. 
El gobernador se ha negado, ¡̂ or 
ahora, a dar la filiación polfticft-de 
los detenidos. 
SI LLEGAN A SER BRAVOS,.. 
Córdoba,—Junto al quiosco de 
los jardines de Agricultura se des-
mandaron unos toros cuando los 
conducían al matadero, sembaando 
el pánico entre las numerosas per-
sonas que paseaban por allí, 
A consecuencia de las carreras y 
sustos que se produjeron, resultaron 
heridas levemente más de cincuenta 
personas, 
INCENDIO INTENCIONADO 
Granada,—En el monte de Maja-
da de Cabezón, un incendio inten-
cionado destruyó cuatro mil pinos, 
en una extensión de doscientas hec-
táreas. 
La Guardia civil detuvo como pre-
sunto autor del siniestro a Antonio 
Martínez. 
DETENCION ACCIDENTADA 
Jaén. —La Guardia civil detuvo a 
un individuo sospechoso, que dijo 
llamarse Antonio Rodríguez Pérez, 
Cuando lo llevaban a 'la Comisa-
ría, el detenido logró escaparse para 
volver a ser detenido momentos 
después. Pero entonces Antonio sa-
có inopinadamente una navaja, infi-
riéndose cortes en el cuello de ca 
rácter grave. 
Resultó ser un carterista de pro 
fesión, llamado José Cordero, que-
se había escapado de la cárcel de 
Lucena, 
R I Ñ A 
Málaga. —En una taberna de la 
calle de los Mártires riñeron varios 
ndividuos, bajo los efectos del vino. 
Uno de ellos, llamado José Aro, 
apuñaló a Antonio Postigo, deján 
dolé en gravísimo estado. 
El agresor fué detenido. ' 
LOS SOCIALISTAS CAM-
PAN POR SUS RESPETOS 
Oviedo. —El gobernador ha reci-
bido la visita de una numerosa co-
misión de OUoniego, que le ha de-
nunciado numerosos atropellos co-
metidos por los elementos socialis-
tas. 
Anoche, frente al cuartel de la 
Guardia civil, apalearon a Herminio 
Fernández, hiriéndole de gravedad. 
Asimismo estos elementos han 
constituido un Comité revoluciona-
rio, que campa por sus respetos. 
El gobernador les prometió inter-
venir enérgicamente para cortar 
desmanes. 
T O R M E N T A D E 
AGUA Y GRANIZO 
Santander.-En la madrugada úl-
tima descargó sobre la ciudad unú 
gran tormenta de agua, registrándo-
se con este motivo varias inunda-
ciones en la parte bafa de la ciudad. 
En la provincia cayó una fuerte 
granizada que ha causado grandes 
daños, 
UN AYUNTAMIENTO CO-
MO HAY MUCHOS 
i 
G i jón . -El gobernador civil, du-
rante su estancia en esta capital ha 
conferenciado con el alcalde, que le 
dió cuenta de la huelga que los em-
pleados y obreros municipales anun-
cian para el día 10, por no ser aten-
didas sus peticiones, dada la preca-
ria situación económica del Ayunta -
miento. 
El alcalde anunció al gobernador 
que ante la gravedad del caso con-
vocará a la Corporación a sesión 
extraordinaria. 





Pr«l6a aízaosfírlca Oincdéa del viento , • 
RecotrWo del viento durante las últimas vein-
tlcuatro horas,. . . 
Lluvia en milímetros . . . . . 
Datos fadlitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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De la Acción Católica en el mundo 
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CRONICAS DE LONDRES 
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¿Sera preciso aclarar el epígrafe 
con la añadidura de que el hecho 
no ha ocurrí lo en la española? Aquí 
estamos todavía en el periodo cua-
ternario que escatima la sal y el 
agua de la ciudadanía a todo el que 
viste habito eclesiástico, sea blanco 
negro o morado. Para el Estado re 
publicano las autoridades de la Igle-
sia carecen de existencia jurídica y 
social. La última h a z a ñ a - y conste 
que la inicial, exigencia ortográfica, 
nada tiene que ver con el jefe del 
equipo de Casas Viejas, aunque por 
desgracia parezca similar y análogo 
este procedimiento a que en seguida 
aludiremos con los empleados en-
tonces a diar io- la última fechoría 
del laicismo campante refiérese a 
haber negado intervención y efecti-
vidad a cualquiara intervención dio-
cesana en el pago de los derechos 
pasivos concedidos al Clero. Nó, no 
se trata de comentar un suceso 
acaecido en la república «de traba-
jadores». El caso al cual sin duda 
concederán los lectores la significa-
ción e importancia que tiene, se ha 
producido en la República Nortea-
mericana, aquella cabalmente que 
con machacona existencia se nos 
ofrecía como ejemplo de tolerancia 
religiosa, como tipo de democracia 
en la que convivían sin choque ni 
rozamiento las más opuestas creen-
cias. Pues bien; cuando en esa re-
publica se ha levantado una huelga 
en la que andan comprometidos 
graves intereses de la Nación, por-
que uno de los efectos del paro ha 
sido la supresión del tráfico por mar 
en toda la costa del Pacífico, el pre-
sidente Roosevolt designa una co-
misión de arbitraje que intervenga 
con plena y omnímoda autoridad, y 
nombra para que la presida en su 
nombre a un prelado católico, mon-
señor Eduardo Hanna, Arzobispo 
de San Francisco de California. 
Sí discurriendo en buena lógica, 
la referida designación implica un 
argumento favorable en el sentido 
igualitario de aquella democracia, 
no lo es menos por lo que se refiere 
a un reconocimiento oficial del pres-
tigio y fuerza de un dignatario de la 
Jerarquía católica, y por lo tanto de 
la Iglesia a que pertenece; a la cual 
en virtud del nombramiento, no so-
lamente se le otorga una amplia be-
ligerancia, como factor y elemento 
de pacificación en los conflictos del 
capital y el trabajo, sino que a cada 
uno de sus representantes se le con-
ceden las mayores facultades y pre-
rrogativas para gestionar la conci-
liación entre las partes contendien 
tes. 
No es la primera vez que este res-
petable prelado interviene con éxito 
para dirimir cuestiones de carácter 
social y obrero, pues gracias a su 
consejo se resolvió en 1921 y 1926 la 
de los salarios del ramo de construc 
ción en California; tan eficaz fué su 
intervención en el problema del pa-
ro de 1931 y en el cual hubo de in-
tervenir a requerimiento del Gober-
nador del Estado de California, que 
en la Universidad se le tributaron 
los más altos honores, calificando 
su obra de extraordinariamente be-
néfica y pacificadora, grabando en 
marmol su nombre como «grande 
bienhechor y amigo de la humani-
dad». Demuestra este linaje de acti-
vidad eclesiástica que los rumbos de 
la penetración se trazan allí y se de-
senvuelven, lo mismo en la órbita 
espiritual que en la social y econó-
mica, en busca siempre de una con-
quista totalitaria que comprenda y 
abarque al hombre privado y al 
hombre público. Y precisamenteies-
te sentido de generosa amplitud en 
las perspectivas evangelizadorás, es 
sin duda uno de los motivos que 
con mayor eficacia han influido en 
el ambiente de simpatía de los Esta-
dos que respira el catolicismo en los 
Estados Unidos. ¿Es que puede no 
suscitar admiración'y afecto la ma-
nera con"que el sacerdocio romano 
predice y realiza la hermandad de 
ricos y pobres, de blancos y negaos, 
sin distinción de clase, fortuna'ni ra-
za? Esta cuestión de la raza 'consti-
tuye en América del Norte una de 
las dificultades y obstáculos más 
fuertes para conseguir la unidad de 
pensamiento y acción en aquel ex-
tensísimo país. Tan arraigados son 
los prejuicios contra las gentes de 
color, que hasta entre católicos se 
cree en la diferencia sustancial de la 
raza, èn la inferioridad de los negros 
y de acuerdo con esa creencia va el 
trato. En todo tiempo alzó su voz la 
Iglesia católica en contra de este 
erróneo concepto. No hay más que 
una raza; la raza humana con los 
distintos grupos étnicos cuya diver-
sidad accidental y secundaria no in-
fluye en la comunidad de origen, 
derechos y destinos. Un solo Crea-
dor; un solo Redentor. Las diferen-
cias que se derivan del clima dé la 
lengua, de la geografía, razones que 
no cambian la sustencialidad, no 
bastan por ís solas para establecer 
superioridad y primacía de una raza 
sobra las otras. Por eso el racismo, 
según la interpretación norteameri-
cana, según el concepto de la Ale-
mania de Hitler, no es solamente un 
absurdo, es además un crimen de 
lesa u n lalcí 1 1. 
He aquí la doctrina tradicional de 
la Iglesia que los católicos de Esta-
dos Unidos difunden con creciente 
energía y entusiasmo, en reivindica-
ción y defensa de la justicia. La fór-
mula, índice de los propósitos es la 
siguiente: Sostener y demostrar que 
los negros, como hombres como ciu-
dadanos, tienen derecho a la vida, a 
la libertad, a todas las conquistas 
del progreso en igual medida que 
los demás. Ser corteses y benévolos 
con ellos en desagravio de los fre-
cuentes e injustificados menospre-
cios que por largo tiempo han veni-
nido sufriendo. 
En los primeros puestos de esta 
nobilísima y cristiana campaña fi-
gura también el Arzobispo de San 
Francisco. 
J. Polo Benito 
Hay quien se ha hecho esta pregun-
ta al leer lo manifestado por el gran 
político inglés^ Mr. IBaldwin. Este, 
solemnemente, ha pronunciado unas 
palabras/'muy aplaudidas "por sus 
oyentes, en las que declara que In-
glaterra "va a cambiar de j-umbo en 
su política con el extranjero. No se 
trata de alianzas, ni^pactos, ni con-
venciones con otros pueblos de Euro-
pa, como las supuestas por los que 
han seguido'con^interés las últimas 
entrevistas realizadas por el minis-
tro francés Barthou. 
Baldwin no se ha ocupado del ais-
lamiento de la Gran 'Bre taña . No 
del aislamiento con el mundo, ya 
que'por todas sus partes, en todos 
los mares y en todos los continen-
tes,"el genio mercantil y conquista-
dor de la raza inglesa, se ha impues-
to. Se refiere al aislamiento con Eu-
ropa. Pero ha proclamado, que la 
Gran Bretaña tiene intereses vitales 
en esta parte del mundo, y que es 
necesario posesionarse de ellos. 
Quiere queae ensanchen las fronte-
ras del nuevo Estado. Es muy poco 
Donores y hay que avanzar un poco 
más, al otro]lado *del Canal. 
¿No puede considerarse Francia 
como poseedora de las fronteras 
del Vístula? Claro está que las as-
piraciones del Gobierno inglés se 
señalaran en los pactos europeos, 
conocidos'con los nombres de «Lor-
carnos», de'los tres Lorcanos, en to-
dos los cuales quiere tomar parte. 
La historia del pueblo inglés abo-
na estas aspiraciones de ahora. En 
tiempo del árbitro de Europa, en 
os comienzos del siglo XIX, Napo-
eón, conj todo" su poder, trató de 
formar una monarquía universal, 
que no lo consiguió porque Ingla-
terra ayudada por España, princi-
palmente, y otras potencias de cen-
tro Europa, detuvieron los progre-
sos bélicos del emperador de los 
franceses, y las fronteras naturales 
como los Alpes, el Rhin, el Canal 
de la Mancha, el Atlántico, los Piri-
neos y el Mediterráneo, aunque 
fueron rebasados por el coloso del 
siglo, tuvo que volver a perderlas 
reconcentrándose en el territorio 
suyo y aun en él fué combatido has-
ta Orther por los españples y en 
otros puntos por los ingleses y los 
alemanes. 
Inglaterra quedaría ahora tran-
(quilizada, no siendo ella la posee-
j dora de comarcas entre la Mancha 
, y el Rhin, pero sí influyendo en un 
• reparto de territorios de ambas 
, márgenes rhenanas entre Holanda 
Bélgica, Alemania y Francia, que 
fueran lo suficiente para llegar a un 
' perfecto equilibrio. Este es el senti-
I do que nosotros damos a las pala-
bras de Stanley Baldwin, y esta 
creemos que no será la verdadera 
interpretación a esos propósitos 
del ministro inglés de renunciar al 
aislamiento de la Gran Bretaña, 
para ir a la ampliación de fronteras 
que lleguen hasta el Rhin. 
A. Noabal Gresad 
Londres, Julio de 1934. 
Humor revolucionario 
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Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
imnui li:ll¡ll 
¡Esto es un ascol me decía no ha-
ce mucho un buen amigo. Se refería 
a las anunciadas revoluciones. Y en 
realidad que le sobraba razón. jEs 
un asco! Se ha perdido ya hasta la 
formalidad. Llevamos meses y me-
ses anunciando la revolución socia-
lista, el lanzamiento a la calle «de 
masas armadas» como diría el ca-
marada» Largo; pero al fin, cuando 
todo parecía anunciarnos su llegada 
(el 1.° de Agosto), resulta que nada 
hacen; ni un mal grito, ni cuatro 
bien colocados petardos en las ca-
sas «de los panzudos burgueses que 
viven a costa'del sudor del proleta-
riado oprimido»; ni una sencilla ma-
nifestación... Nada; la caraba en 
«moto». 
Antes, en el siglo pasado —siglo 
por experiencia de valientes levan-
tamientos—y, en parte, el presente 
daba gusto. Una mañana, como de 
costumbre, se levantaba el honrado 
ciudadano para marchar a su traba-
jo y al poco un simpático guardia 
con pesada arma al hombro y deli-
cadeza en el habla le decía «amigo; 
márchese a su casita que en la calle 
estorba». ¿Es fiesta nacional? —pre-
guntaba el aturdido ciudadano. Na 
da de eso; es un levantamiento ar-
mado contra el Gobierno —contes 
tábale el guardia. Pues no sabía 
nada; de todos modos, me alegro. 
iHoy fiesta!» Y dándole las gracias 
al simpático funcionario subía las 
escaleras de su casa de tres en tres 
esperando recibir noticias más con-
cretas. 
Ahora todo ha cambiado; se re-
parten programas en los que se ha-
cen constar el orden de los números | 
revolucionarios con su correspon-, 
diente fecha y hasta probable hora 
de la revolución. Todo lo preparan 
los guardias de Asalto abandonan 1 
su ya clásica porra para empuñar 
la pistola; el Ejército acuartelado; 
la Guardia civil preparada, y... pasa 
la hora fijada triunfando por enési- 1 
ma vez la diosa informalidad. Es 
entonces otro ciudadano honrado 
el que, como de costumbre, se7 le- { 
vanta para ir a la oficina y que al 
ver que no hay fiesta lanza en las 
mismísimas narices del más apues-1 
to de todos los apuestos guardias 
de Asalto el grito de ¡no hay dere-
cho! ¿Para eso pago cédula de 5.a 
clase?... Voy inmediatamente a pro-' 
testar ante el mismísimo ministro 1 
de la Gobernación por incumplí- j 
miento de promesa. Todo pasa y al 
fin va triste a la oficina con la fiesta 
ahogada. 
Yo veo que va a acabar todo esto 
mal; va a ser un tremendo fracaso. 
A los corifeos (más tienen de lo úl- , 
timo que de lo primero) del socíalis- j 
mo les pronostico el mismo fin que 
el del pastor de la célebre fábula 
«El pastor y el lobo». Están enga-
ñando miserablemente a la fuerza 
armada..Le están tomando el pelo 
al Gobierno. Este, «inocentón», so-
lo hace que preparar contra-ata-
ques revolucionarios. Aquellos, «pi-
carones traviesos hijos de Marx» se 
le ríen aplazando la revolución so-
cialista y libertadora. Pero ya digo 
que les va a pasar lo del pastor; que 
cuando sea verdad lo del lobo revo-
lucionario no les va a hacer caso na-
die. Se les va a reír hasta Salazar 
Alonso que siempre toma estas co-
sas en serio. Y que se den por con-
tentos si no les pasa el que sus mis-
mos militantes, desengañados de 
la tantas veces anunciada y otras 
tantas aplazada revolución se que-
den quietos por no «dejarlos salir 
en su casa» porque estoy seguro que 
no se «lanzan» aunque les pasen 
tarjeta a domicilio... 
Y entonces resultará que saldrán 
a la calle cuatro «indocumentaos» 
y. todo previsto, no encontrarán en 
ella ni a un solo guardia ni a un mal 
burgués. Y aburridos tendrán que 
ir al campo y, a falta de guardias y 
burgueses, se divertirán matando 
codornices... 
Eso sí; ¡son muy atrevidos! Serán 
cuatro pero les importa poco la ley; 
la ley de caza pues son capaces de 
hacerlo en tiempo de veda y hasta 
sin .icencia. ¡Que ya es bastante 
atrevimiento....! 
E, Clemente Pamplona y Blasco 
Teruel, Agosto 1934-
Un compositor ilustre 
Homenaje a don Gonz 
Areno 
En Pradoluengo (Burgos) se t r i -
butó hace días al ilustre compositor 
don Gonzalo Arenal, maestro Capi-
lla de esta S. I . Catedral, un sentido 
homenaje de admiración y afecto. 
He aquí cómo lo reseña la Prensa 
burgalesa: 
Con algunos minutos de antela-
ción a las tres de la tarde, hora 
anunciada para la llegada del Or-
feón Burgalés y excursionistas que 
les acompañaban,"entran'por la ca-
rretera de Burgos hasta seis gran-
des autobuses y varios turismos, 
que van desfilando majestuosamen-
te entre dos hileras de apiñado pú 
blíco que esperaba en ias calles de 
Adolfo Espinosa, Bruno Zaldo, 
Mercado de Abastos y Plaza de 
Clemente Zaldo, recibiéndoles con 
vítores y aplausos contestados por 
aquellos y entre disparo de cohetes. 
A los pocos momentos las calles 
todas de la población presentan un 
aspecto de animación y'bullicio que 
semeja al de nuestras tradicionales 
fiestas de la Asunción y San Roque, 
y a las puertas de los cafés de No-
velty y La Adela se improvisan 
bailes con música de pianillo y de 
la radio, en los que los burgaleses 
e indígenas confraternizan en la di-
versión. 
Las siete de la tarde es la hora 
prefijada para el festival y a las seis 
y medía todos los orfeonistas con 
las autoridades locales, precedidos 
por la banda municipal se trasladan 
de la Casa Consistorial a la de Gon-
zalo Arenal, para acompañarle has-
ta el teatro. Va primero la banda 
interpretando^una bonita marcha, 
detrás Arenal entre Antonio José y 
el concejal de Burgos 'señor Ruera, 
siguen las autoridades locales y cie-
rran la comitiva la madre y familia 
del homenajeado. En todo el trayec 
to es continua la ovación que el pú-
blico les tributa. 
A pesar del elevado precio de las 
localidades, todas las del Cinema 
Glorieta se han agotado, a las siete 
aún queda en la taquilla mucha 
gente en cola decepcionada por no 
poder entrar; se colocan sillas y ban-
cos en pasillos y dependencias y to-
davía algunos han de permanecer 
en pie. 
A l correrse la cortina estalla una 
ovación a los orfeonistas, saluda 
Antonio José desde la batería, se 
hace silencio en la sala y empieza la 
primera parte del programa con 
«Sardana de las Monjas» del maes-
tro Morera. Todos los números son 
calurosamente aplaudidos. 
Como final de la segunda parte 
interpretan dos composiciones de 
Arenal: «Aquel que tiene un huerto» 
y «Echa María una torta», y al ce-
rrarse la cortina . puesto el público 
en pie y vuelto hacia la platea que 
ocupa Gonzalo con su familia le 
ovaciona largamente. 
En la tercera parte oímos «El mo-
linero» y «Danza burgalesa número 
IV», de Antonio José que también 
se aplaude con entusiasmo; el pú-
blico pide entonces q u e ambos 
maestros salgan al palco escénico. 
Antonio José hace señas a Gon 
de que pase; accede este visible 
te emocionado, y ambos cog i^J ' 
la mano se'adelantan a las bat 
recibiendo una prolongada ovac?5 
que se tributa también a todos 1 
orfeonistas por la admirable int 
pretación que han dado a todas T 
composiciones, matizándolas o"' 
sumo arte y delicada afinación ? 
oye una voz femenina pidiendo n 
se repitan «Aquel que tiene unhue? 
to» y «El molinero», el público l 
rrobora esta petición, así lo hacen0 
termina con esto el festival ent/ 
aclamaciones a los dos maestros * 
Burgos y a Pradoluengo. 
El público, que salió entusiasma 
do y haciendo elogiosos comenta-
ríos de la fiesta, ha dado una simpá 
tica nota de cultura musical y de 
cortesanía por el profundo yreli-
gioso silencio con que escuchó to-
das las composiciones y por las de-
licadas atenciones y obsequios que 
tuvo para todos los burgaleses. 
También de Belorado vinieron al-
gunos ^coches con aficionados al 
divino arte. 
La jornada ha sido de gran entu-
siasmo, deja grata memoria en to' 
dos y el deseo de que algo análogo 
se repita en este verano. 
El corresponsal 
Junio 4-1944.» 
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